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Пропаргиламины представляют интерес в качестве универсаль-
ных прекурсоров для тонкого органического синтеза и биологически 
активных соединений [1]. Удобным методом синтеза пропаргиламинов 
является каталитическое аминометилирование 1-алкинов с помощью 
гем-диаминов [2, 3] и гем-аминоэфиров [4]. 
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В развитие этих исследований, а также с целью разработки эф-
фективных методов синтеза новых типов гетероатомных ацетиленов 
нами осуществлен селективный синтез N-(2-алкинил)-1,3-оксазолидинов 
аминометилированием терминальных ацетиленов (пентин-1, гексин-1, 
фенилацетилен) с бис(оксазолидин-3-ил)метанами (1). Установлено, что 
реакция бис(оксазолидин-3-ил)метанов с терминальными ацетиленами в 
условиях (5 мол. % СuCl, толуол, 80-90ºС, 4 ч) приводит к образованию 
N-(2-алкинил)-1,3-оксазолидинов (2) с выходами 27-81%, а с 1,8-
нонадиином, взятых в мольном соотношении 1 : 1,8-нонадиин : CuCl = 
2:1:0.05 (80С, 6ч, атмосфера аргона), приводит к 3-(2,9-декадиинил)-
1,3-оксазолидину (3) с выходом 33%. Реакция терминальных ацетиленов 
с оптически активным бис[(4R)-4-этил-1,3-оксазолидин-3-ил)метаном 
проходит энантиоселективно с сохранением конфигурации хирального 
центра с образованием оптически активных 4-этил-2-(3-гексинил)-, 4-
этил-3-(3-гептинил)- и 4-этил-3-(3-фенил-2-пропинил)-1,3-оксазолидина 
с выходами 24-83%. 
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Строение синтезированных соединений подтверждено методами 
ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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Производные акридона нашли  широкое применение в медицине 
в качестве иммуномодулирующих, противовирусных, [1] и противоопу-
холевых [2] препаратов. Показано, что акридонсульфокислота обладает 
умеренными антибактериальными и свойствами и может выступать в 
качестве стимулятора роста растений [3]. Нами осуществлен синтез ряда 
акридонсульфокислот сульфированием соответствующих замещенных 
